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ÅpEnt saMarBEid gir 
 innovativE BEdriFtEr
innlEdning
De senere åre ne har ver den fått in no va sjo ner som 
opp slags ver ket Wi ki pe dia, nett le se ren Firefox og 
ope ra tiv sy ste met Li nux. Wi ki pe dia har ut kon kur rert 
tra di sjo nel le og vel etab ler te lek si ka som Encyclope-
dia Britannica. Firefox hev der seg i kon kur ran se med 
kom mer si el le nett le se re som Mi cro soft Ex plo rer og 
Net sca pe, mens Li nux har fått inn pass i kon kur ran se 
med Mi cro softs ope ra tiv sy ste mer. At sam fun net får 
in no va sjo ner i form av nye pro duk ter og tje nes ter som 
ut kon kur rer gam le på uli ke om rå der, er ikke opp sikts-
vek ken de. Det opp sikts vek ken de ved in no va sjo ner som 
Wi ki pe dia, Firefox og Li nux er at de er re sul tat av en in-
ter na sjo nal dug nad ba sert på åpent sam ar beid mel lom 
et utall ak tø rer uten kom mer si el le in ter es ser i slutt pro-
duk tet. Den ne må ten å or ga ni se re in no va sjon på står 
i sterk kon trast til den tra di sjo nel le må ten som kom-
mer si el le ak tø rer har be nyt tet og som har frem brakt 
Encyclopedia Britannica, Ex plo rer og MSDOS, for å 
nev ne noen eks emp ler. I den tra di sjo nel le mo del len, 
som også kan kal les den «pri va te in ves te rings mo del-
len» (von Hippel og von Krogh 2003) har kom mer si el le 
or ga ni sa sjo ner gjort in no va sjo ner in ternt i virk som-
he te ne og ver net godt om sine hem me lig he ter for å 
be skyt te sin po si sjon i mar ke det. Den ne mo del len er i 
tråd med grunn leg gen de øko no mis ke teo ri er som sier 
at in for ma sjon må be skyt tes for å for hind re ut nyt tel se 
av and re ak tø rer.
Dug nads mo del len er den rå den de ar beids må ten in-
nen vi ten skap. De senere åre ne har den imid ler tid også 
blitt be nyt tet in nen IT-bran sjen, der meng den in no va-
sjo ner og nye løs nin ger har vist en langt ster ke re vekst 
enn i bran sjer med mer tra di sjo nell til nær ming. Sær lig 
rap por te res det at man gel på in no va sjon er en av de 
sto re ut ford rin ge ne in nen byg ge bran sjen (Espelien og 
Reve 2007). Byg ge bran sjen er en mo den bran sje, og en 
mu lig for kla ring på den lave gra den av in no va sjon kan 
være bran sjens or ga ni se ring og må ten in no va sjon har 
vært or ga ni sert på i den ne bran sjen. Må let med den ne 
ar tik ke len er der for å un der sø ke hvor vidt dug nads-
mo del len og åpent sam ar beid mel lom ak tø rer vil ha 
po si tiv eff ekt på in no va sjon i en så tra di sjo nell bran sje 
som byg ge bran sjen.
ModEllEr For innovasjon
In no va sjon kan de fi ne res som en be ty de lig end ring el-
ler for bed ring av en pro sess, et pro dukt el ler et sy stem 
hvor den ne end rin gen er ny for virk som he ten som ut-
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vik ler den (Free man 1989). Mer spe si fikt må ler vi i vår 
stu die in no va sjon fra den en kel te virk som hets stå sted 
gjen nom in tro duk sjon av nye pro duk ter og ar beids pro-
ses ser og de res eff ekt på virk som he tens re sul tat sam-
menlignet med be drif te nes stør ste kon kur rent. Por ter 
(1990) ar gu men te rer for at in no va sjon hjel per be drif ter 
til å fin ne nye må ter å kon kur re re på. Vi de re vil in no-
va sjon bi dra til å for bed re kon kur ran se dyk tig he ten 
i al le re de etab ler te mar ke der, noe som vil gjøre hele 
bran sjen bed re rus tet til å møte glo bal kon kur ran se.
Det er in gen en het lig teo ri for den bes te må ten å 
gjen nom fø re in no va sjons ar bei det på. In no va sjons ar-
bei det kan or ga ni se res på man ge må ter, en ten in ternt 
i be drif ten, i ver ti ka le al li an ser mel lom le ve ran dø rer 
og/el ler kun der el ler i ho ri son ta le al li an ser mel lom 
kon kur ren ter og/el ler and re virk som he ter på sam me 
nivå i ver di kje den. Dis se må te ne kan alle sies å være 
va ri an ter av den pri va te in ves te rings mo del len (von 
Hippel og von Krogh 2003). In no va sjo ne ne i den pri-
va te in ves te rings mo del len dri ves frem av én el ler flere 
pro du sen ter som får av kast ning gjen nom salg av in-
no va sjo ne ne. Kunn ska pen som ut vik les, må hol des 
hem me lig, og den be skyt tes gjer ne av pa ten ter, opp-
havs ret tig he ter el ler and re vir ke mid ler for di lek ka sje 
av in no va tø re nes kunn skap og for ret nings hem me lig-
he ter re du se rer ver di en av in no va sjo ne ne.
En helt mot satt mo dell for in no va sjon er den von 
Hippel og von Krogh (2003) kal ler for den kol lek ti ve 
hand lings mo del len. Vi kan også kal le den for dug nads-
mo del len. Som nav net sier, ba se rer den ne mo del len 
seg på en fel les inn sats el ler dug nad fra ak tø re ne. I 
dug nads mo del len av står bi drags yter ne fra kon troll 
over kunn ska pen som de har ut vik let for et pro sjekt, 
og gjør den ne til et fel les go de ved ube tin get å le ve re 
kunn ska pen til en fel les bank. Til for skjell fra den pri-
va te in ves te rings mo del len der pro du sen ter er dri ver ne, 
er det bru ker ne av kunn ska pen og in no va sjo ne ne som 
dri ver frem kunn skaps ut vik lin gen og in no va sjo ne ne i 
dug nads mo del len.
ÅpEnt saMarBEid og 
innovasjon i it-BransjEn
IT-bran sjen har ut vik let en in no va sjons mo dell som 
lå ner egen ska per fra både den pri va te in ves te rings mo-
del len og dug nads mo del len. Mo del len kal les den åpne 
kil de ko de-mo del len og er opp rin ne lig brukt for ut vik-
ling av pro gram va re (von Hippel og von Krogh 2003). 
saM MEn drag
De senere åre ne har ver den fått in no va sjo ner 
som opp slags ver ket Wi ki pe dia, nett le se ren 
Firefox og ope ra tiv sy ste met Li nux. Dis se 
in no va sjo ne ne er re sul tat av en in ter na sjo nal 
dug nad ba sert på åpent sam ar beid mel lom 
et utall ak tø rer uten kom mer si el le in ter es-
ser i slutt pro duk tet. Den ne må ten å or ga-
ni se re in no va sjon på står i sterk kon trast til 
den tra di sjo nel le må ten som kom mer si el le 
ak tø rer van lig vis har brukt. IT-bran sjen har 
i de senere åre ne i øken de grad be nyt tet 
den ne åpne sam ar beids mo del len, og meng-
den in no va sjo ner og nye løs nin ger in nen IT 
har vist en langt ster ke re vekst enn bran sjer 
med mer tra di sjo nell til nær ming. Spe si elt er 
man gel på in no va sjon en av de sto re ut ford-
rin ge ne in nen byg ge næ rin gen. Det fikk oss 
til å un der sø ke om dug nads mo del len og 
åpent sam ar beid også vil le ha en eff ekt på 
in no va sjon i en så pass tra di sjo nell næ ring 
som bygg. Vi ut vik let en mo dell ba sert på 
lit te ra tu ren om åpent sam ar beid og so sia le 
nett verk. Mo del len ble tes tet i et ut valg på 
374 virk som he ter i den nor ske byg ge næ rin-
gen. Re sul ta te ne vi ser at åpent sam ar beid 
sti mu le rer in no va sjon, selv i en så kon ser-
va tiv bran sje som bygg. Driv kref te ne som 
frem mer åpent sam ar beid, er at virk som he-
te ne har et bredt kon takt nett til både kun der, 
le ve ran dø rer, kon kur ren ter og uli ke kunn-
skaps in sti tu sjo ner. Vi de re er dis se driv kref-
te ne at virk som he te ne er vil li ge til å ut veks le 
kunn skap i det te nett ver ket, at par te ne i 
nett ver ket har fel les mål om kunn skaps ut vik-
ling, og at virk som he te ne har evne og vil je 
til læ ring. Ba sert på våre re sul ta ter og de ge-
ne rel le er fa rin ge ne om in no va sjon og åpent 
sam ar beid bør kan skje flere be drif ter ten ke 
nytt med hen syn til hvor dan de or ga ni se rer 
in no va sjons ar bei det sitt.
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Mo del len av vi ker fra den pri va te in ves te rings mo del len 
for in no va sjon på to ve sent li ge punk ter. For det første 
er det soft wa re bru ke re, både be drif ter og in di vi du el-
le bru ke re, i ste det for pro du sen ter som er de ty pis ke 
in no va tø re ne i den åpne kil de ko de-mo del len. For det 
and re de ler in no va tø re ne de in no va sjo ne ne som de 
har ut vik let på egen soft wa re, med and re ak tø rer. En 
år sak til at den ne mo del len fun ge rer, er at bru ker ne 
kan pro fit te re på å bru ke åpen kil de ko de-pro gram-
va re og for bed rin ge ne som de ut vik ler. Kunn ska pe ne 
som ut vik les, blir så le des et fel les go de. In cen ti ver til 
å del ta i den ne ty pen in no va sjons pro sjek ter er at del-
ta kel se gir stør re be løn nin ger gjen nom for stå el se og 
egen kunn skaps ut vik ling enn pas siv del ta kel se som 
gra tis pas sa sjer. For sel ska per som IBM er en vik tig mo-
ti va sjon vi de re ut vik ling av sel ska pets pa ten ter. I til legg 
kan del ta kel sen bi dra til po si ti ve nett verks eff ek ter og 
salg av kom ple men tæ re pro duk ter.
Grunn tan ke ne i dug nads mo del len og den åpne kil-
de ko de-mo del len er satt i sy stem av virk som he ter som 
IBM og In tel samt halv kom mer si el le ak tø rer som står 
bak Mozilla Firefox og Li nux. Es sen sen er åpen het, 
kunn skaps de ling og sam ar beid, og vi har valgt å bru ke 
be teg nel sen åpent sam ar beid på den ne ar beids me to-
den som vi skal il lust re re med noen eks emp ler.
IBM er ver dens mest in no va ti ve or ga ni sa sjon om 
vi ser på an tall år li ge re gist rer te pa ten ter fra og med 
1993. IBM be nyt ter en in no va sjons stra te gi som ba lan-
se rer bru ken av opp havs ret tig he ter og åpent sam ar beid. 
Gjen nom å eie ret tig he ter selv kan sel ska pet kon trol le re 
at pro duk te ne er uni ke, og de kan kon trol le re lan se-
rings tids punk tet i mar ke det. Gjen nom åpent sam ar beid 
går kost na de ne til ut vik ling dras tisk ned, og det gir flere 
bru ke re mu lig het til å bru ke pa ten te ne. I 2005 do ner te 
IBM 500 pa ten ter til det åpne kil de ko de-mil jø et for å få 
mer ut av pro sjek te ne sel ska pet har be gynt på. Senere 
det sam me året ga IBM fri ad gang til hele sin pa tent-
port fo lie in nen hel se og ut dan ning (Lohr 2006).
In tel er et av de man ge vellykkede sel ska pe ne som er 
en del av Si li con Val leys industrikluster. Sel ska pet er 
et an net eks em pel på hvor dan man kan be nyt te åpent 
sam ar beid i re la sjo ner mel lom be drif ter for å ska pe 
ver di ved å ut nyt te den kol lek ti ve kunn ska pen i Si li-
kon Val ley-om rå det. Man ge be skri ver Si li con Val ley 
i Ca li for nia som den hit til mest suk sess ri ke are na en 
for in no va sjon. Åpen het og kunn skaps de ling pre ger 
ar beids kul tu ren i det te om rå det. Sær lig er nett verks-
struk tu ren og klustereffekten i det te om rå det sen tra le 
for man ge gren se spren gen de in no va sjo ner og pro ses-
se ne som har ført frem til dem (Cas til la et al. 2000). 
In spi rert av åpent sam ar beid-kon sep tet har In tel gitt 
av kall på kra vet om ei en doms ret ten til in tel lek tu ell 
ka pi tal for å få til gang på flere im pul ser. På den ne må-
ten er sel ska pet bed re i stand til å ska pe flere og bed re 
in no va sjo ner. In tel har ut vik let en struk tur for å sam-
ar bei de med le den de aka de mis ke mil jø er. Sy ste met er 
la get slik at fors ker ne kan re tur ne re til uni ver si te te ne 
sine når de er fer di ge med et pro sjekt. Når aka de mi-
ker ne re tur ne rer til sine uni ver si te ter, opp rett hol des 
kom mu ni ka sjo nen med dem for å be va re en åpen dia log 
også på and re pro sjek ter.
Mozilla Firefox er en nett le ser som sty res av Mozilla 
Foun da tion. Mozilla Foun da tion er en ide ell stif tel se 
(Mozilla 2009) som gir støt te til tu sen vis av fri vil li ge 
som ut vik ler nett le se ren. Firefox har en egen side hvor 
alle som vil, kan en ga sje re seg i en rek ke uli ke te ma er 
om de øns ker det. Te ma ene kan eks em pel vis være in-
nen pro gram ut vik ling, rap por te ring av feil, over set ting 
og mar keds fø ring. Hver en kelt av bi drags yter ne har 
egne grun ner til å bi dra med tid og ener gi, men en av 
de van lig ste grun ne ne er gle den av å lære fra seg og å 
være med på å im ple men te re de ny es te stan dar de ne 
som fin nes, sam men med en grup pe ge ni ale ut vik le re 
støt tet av et le ven de mil jø.
Li nux er et fritt ope ra tiv sy stem som kan bru kes på 
man ge for skjel li ge ma ski ner. Ope ra tiv sy ste met er 
ofte gra tis, men det er opp havs retts lig be skyt tet (Li-
nux 2009). Li nus Tor valds er sett på som Li nux’ far, 
men mes te par ten av ko din gen er en åpen dug nad med 
flere tu sen ut vik le re som har bi dratt til å lage da gens 
sy stem. De har selv for met nett verk hvor de job ber med 
å ut vik le nye løs nin ger. En av grun ne ne til at folk vil le 
være med, var at pro gram met tenk te nytt og ga dem 
mu lig he ter de ikke had de hatt fra før. To tred je de ler 
av bi dra ge ne er gjort av per so ner in nen IT-in du stri en, 
mens én tred je del er gjort av fri vil li ge. IBM, In tel, Sun, 
HP og No vell er blant be drif te ne som sat ser på Li nux.
innovasjon i ByggEnæringEn
Byg ge næ rin gen om fat ter den to ta le ver di kje den i 
næ rin gen, og den om fat ter pro duk sjon av både inn-
sats va rer, ut fø ren de bygg- og an leggs virk som het og 
tje nes te le ve ran ser som ar ki tek ter og råd gi ven de in-
gen iør er (Espelien og Reve 2007). Bran sjens pro duk-
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ti vi tet, kva li tet og pro dukt funk sjo na li tet har vært lav 
sammenlignet med and re bran sjer (Ørs ta vik, Bug ge 
og Pe der sen 2003; Tren der 2004). Lav grad av in no va-
sjon har blitt an ty det som den vik tig ste for kla rin gen på 
den ne si tua sjo nen (Winch 1998; Gann og Sal ter 2000). 
Be lø pe ne brukt på FoU er svært lave sammenlignet 
med and re sek to rer (Espelien og Reve 207; Miozzo og 
Dewick 2004). Byg ge bran sjen an ses som en mo den og 
tra di sjo nell bran sje som bare i li ten grad bi drar til sin 
egen pro sess- og pro dukt tek no lo gi (Pavitt 1984).
De stør ste hind rin ge ne for in no va sjon i næ rin-
gen kan være må ten den er or ga ni sert på. I tråd med 
etab lert øko no misk teo ri bru ker næ rin gen an bud og 
kon kur ran se for å få sine vik tig ste opp drag (Espelien 
og Reve 2007). Opp fø ring av bygg er or ga ni sert som 
en kelt stå en de pro sjek ter der det er usik kert om de 
sam me ak tø re ne kom mer til å sam ar bei de på frem ti-
di ge pro sjek ter. Den ne må ten å være or ga ni sert på er 
uhel dig for in no va sjon for di næ rin gen opp trer som et 
løst koblet sy stem som hind rer at nye ide er som måt-
te opp stå på byg ge plas sen, spres vi de re (Dubois og 
Gadde 2002; Espelien og Reve 2007). I til legg hind rer 
pro sjekt or ga ni se rin gen læ ring si den pro sjek te ne er 
mid ler ti di ge, og frem ti dig kon takt mel lom pro sjekt-
del ta ker ne er usik ker.
ÅpEnt saMarBEid soM kildE til 
innovasjon i ByggEnæringEn
Til tross for den lave in no va sjons gra den har byg ge bran-
sjen flere ibo en de trekk som kan frem me in no va sjon. 
For eks em pel be skri ver Dubois og Gadde (2002) alle 
de nye ide ene som opp står på byg ge plas se ne ved at 
ak tø re ne må løse pro ble mer som opp står, på man ge 
for skjel li ge må ter, noe som skul le fa vo ri se re mang fold 
og in no va sjon. I sin stu die på pe ker Espelien og Reve 
(2007) mu lig he te ne som lig ger i at ak tø re ne i næ rin gen 
kan mø tes gjen nom del ta kel se i uli ke pro sjek ter, og at 
de der igjen nom kan ut veks le kunn skap og er fa rin ger. 
Ny kunn skap ska pes for di nye ide er, inn sikt og for stå-
el se svært ofte opp står i mø tet mel lom ak tø rer som har 
ulik, men kom ple men tær kunn skap. Forskning in nen 
so sio lo gi vi ser at kunn skaps spred nin gen og til fan get 
av nye ide er er stør re jo flere koblinger som ek si ste-
rer, og jo flere ak tø rer med va ri ert og ulik kunn skap 
som er med (Burt 1997). Imid ler tid vi ser også stu di en 
til Espelien og Reve (2007) at næ rin gen nes ten ikke 
sam ar bei der. I den grad det er in no va sjons sam ar beid, 
er det pri mært mel lom de nær mes te led de ne i ver di-
kje den, le ve ran dø rer og kun der, men i li ten grad med 
forsknings- og ut vik lings in sti tu sjo ner.
In spi rert av den åpne sam ar beids mo del len fra IT-
bran sjen og den ge ne rel le åpen hets- og de lings fi lo so fi-
en som de ler av in ter nett kul tu ren har skapt (Tap scott 
og Wil li ams 2006), er det nær lig gen de å anta at ak tø rer 
som føl ger lo gik ken som lig ger bak åpent sam ar beid, 
også skul le være in no va ti ve selv i en mo den næ ring 
som bygg. Virk som he ter som be nyt ter åpent sam ar-
beid i sitt in no va sjons ar beid, har or ga ni sert seg slik at 
det er stor grad av gjen si dig åpen het mel lom ak tø re ne. 
Åpen het og sam ar beid vil gi spred ning av de nye ide ene 
som opp står på byg ge plas se ne, slik Dubois og Gadde 
(2002) be skri ver, og frem me ut vik ling av ny kunn skap 
(Espelien og Reve 2007). Vår ho ved hy po te se er der for:
H1: Det vil være en po si tiv sam men heng mel lom åpent 
sam ar beid og in no va sjon.
drivkrEFtEr For ÅpEnt saMarBEid 
Teo re tisk byg ger vår mo dell om åpent sam ar beid i byg-
ge næ rin gen på forskning in nen so sio lo gi og nett verk. 
Es sen sen av den ne forskningen er at be drif ter tren-
ger et nett verk som be står av man ge uli ke kon tak ter, 
for å få til gang til uli ke ty per in for ma sjon (Burt 1992, 
1997; Granovetter 1973). I lit te ra tu ren er den ne ty-
pen kon tak ter be teg net som «sva ke bånd» el ler mar-
keds nett verk. Eks emp ler i vår stu die er kon tak ter til 
råd giv nings or ga ni sa sjo ner, bran sje or ga ni sa sjo ner, 
forskningsinstitusjoner, kon kur ren ter og dis ku sjons-
fo ra for bran sje pro ble mer. I til legg tren ger be drif ten 
kon tak ter i nett ver ket sitt som bi drar til å ut nyt te in-
for ma sjo nen til ut vik ling av nye pro duk ter og pro ses-
ser. Det te er kon tak ter som bi drar med in for ma sjon 
som dels over lap per in for ma sjon be drif ten al le re de 
har (Rindfleisch og Moorman 2001). Pa ra dok salt kan 
sli ke kon tak ter være kon kur ren ter. Teo re tisk for kla rer 
Rindfleisch og Moorman (2001) det te til sy ne la ten de 
pa ra dok set med at kon kur ren ter ar bei der på sam me 
nivå i ver di kje den og der for for står be ho ve ne bed re enn 
ak tø rer på and re ni vå er i kje den. Ak tø rer med over lap-
pen de in for ma sjon vil også sam ar bei de mer eff ek tivt 
for di ti den på plan leg ging og ko or di ne ring re du se res. Et 
pro blem med å sam ar bei de med kon kur ren ter er nett-
opp at de er kon kur ren ter med po ten si al for in ne byg de 
kon flik ter. For å ut nyt te in for ma sjon og om for me den-
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ne til in no va sjon tren ger be drif ten også kon tak ter med 
ak tø rer som den har til lit til og et nært sam ar beid med 
(Rindfleisch og Moorman 2001; Uzzi 1997). Sli ke kon-
tak ter kan være le ve ran dø rer el ler kun der. I mot set ning 
til Dubois og Gaddes (2002) be skri vel se av en bran sje 
med stan dar di ser te pro se dy rer som gir li ten grad av ny 
in for ma sjon, vil et kon takt nett som be skre vet oven for, 
gi ulik type in for ma sjon fra både et va ri ert kon takt nett 
og noen nære for bin del ser som gjør det mu lig å ut vik le 
in for ma sjo nen til for bed ring av pro duk ter og pro ses ser.
nEttvErkspÅdrivErE og 
ÅpEnt saMarBEid
Er fa rin ge ne fra åpent sam ar beid i IT-in du stri en og 
and re dug nads pro sjek ter er at kon takt net tet i seg 
selv ikke er til strek ke lig. Ak tø re ne må også se ge vins-
te ne ved å del ta i åpne sam ar beids pro sjek ter. En vik tig 
driv kraft for åpent sam ar beid er så le des en virk som het 
som har et kon takt nett av både kun der, le ve ran dø rer, 
kon kur ren ter og uli ke in sti tu sjo ner, og som sam ti dig 
er over be vist om ge vinst mu lig he te ne ved å ut veks le 
kunn skap i det te kon takt net tet. På bak grunn av den-
ne dis ku sjo nen kon stru er te vi en va ria bel som vi kal te 
«nett verks på vir ke re», og som in ne hol der egen ska pe ne 
som vi har dis ku tert. An ta kel sen vår opp sum me rer vi 
i føl gen de hy po te se:
H2: Det vil være en po si tiv sam men heng mel lom nett-
verks på dri ve re og åpent sam ar beid.
intErorganisatorisk dynaMikk 
og ÅpEnt saMarBEid
Er fa rin gen fra de vellykkede åpne sam ar beids pro sjek-
te ne, in nen både IT og and re om rå der, er at par te ne 
ar bei der mot fel les mål og har sam me un der lig gen de 
fi lo so fi når det gjel der sam ar beid. Uten en slik fel les 
sam ar beids fi lo so fi vil det være en fare for man ge gra-
tis pas sa sje rer som ikke bi drar, men bare vil dra nyt te 
av de and re ak tø re nes bi drag (Biong og Sil ko set 2008; 
von Hippel og von Krogh 2003). En an nen fak tor som 
bi drar til at åpent sam ar beid fun ge rer, er at par te ne har 
en for vent ning til å møte hver and re igjen på frem ti di ge 
pro sjek ter (Axelrod 1984). Med en slik fel les grunn-
hold ning om å nå fel les mål gjen nom sam ar bei det og 
gjen nom at ak tø re ne bi drar som li ke ver di ge part ne re, 
ska pes det en fel les dy na mikk som dri ver sam ar beids-
pro sjek te ne vi de re. Vi kal ler den ne driv kraf ten for «in-
ter or ga ni sa to risk dy na mikk» og for mu le rer eff ek ten i 
føl gen de hy po te se:
H3: Det vil være en po si tiv sam men heng mel lom in ter or-
ga ni sa to risk dy na mikk og åpent sam ar beid.
intraorganisatorisk dynaMikk 
og ÅpEnt saMarBEid
En kri tikk fra blant and re Dubois og Gadde (2002) 
var at den løse pro sjekt or ga ni se rin gen ga lite rom for 
læ ring mel lom uli ke pro sjek ter. Et kjen ne tegn ved de 
åpne sam ar beids pro sjek te ne som In tel, IBM og and re 
del ta ke re i den ne ty pen pro sjek ter er at ak tø re ne del tar 
og får ut byt te for di de har både evne og vil je til læ ring. 
Von Hippel og von Krogh (2003) hev der at sel ve del ta-
kel sen i åpne sam ar beids pro ses ser frem mer læ ring slik 
at ak ti ve del ta ke re vil lære mer enn pas si ve ak tø rer. For 
at læ ring skal ak ku mu le res i be drif te ne, må be drif te ne 
ska pe en in tern kul tur for kunn skaps de ling og læ ring. 
En slik kul tur har ster ke lik hets trekk med den in ter ne 
in for ma sjons de lin gen som fin ner sted i mar keds ori-
en ter te be drif ter. En læ rings- og kunn skaps de lings-
kul tur ska per en dy na mikk in ternt i be drif ten. Vi har 
kalt den ne dri ve ren «in tra or ga ni sa to risk dy na mikk» 
og for mu le rer eff ek ten slik:
H4: Det vil være en po si tiv sam men heng mel lom in tra-
or ga ni sa to risk dy na mikk og åpent sam ar beid.
Mo del len for vår stu die er sam men fat tet i fi gur 1.
MEtodE
For å tes te mo del len sam let vi inn data fra i alt 374 virk-
som he ter i den nor ske byg ge næ rin gen. Ut val get be sto 
av fir ma er re gis te ret un der næ rings ko de ne (NACE) 
20 (inn sats va rer av tre), 28 (inn sats va rer av me tall), 
45 (ut fø ren de virk som he ter, både un der le ve ran dø rer 
og en tre pre nø rer) og 74 (an nen for ret nings mes sig tje-
nes te yt ing som ar ki tek ter og råd gi ven de virk som he ter) 
med mer enn 10 an sat te. Un der sø kel sen ble ad res sert 
til dag lig le der da vi an ser det te for å være en rol le med 
god kom pe tan se rundt fir ma ets stra te gi. Det ble be nyt-
tet da ta ad mi ni strert spør re un der sø kel se for å inn hen-
te data (Confirmit). Ut val get for del te seg med 54 % svar 
fra ut fø ren de virk som he ter, 17 % fra inn sats le ve ran dø-
rer, 16 % fra eien doms re la ter te sel ska per og de res te-
ren de 13 % fra and re byg nings re la ter te virk som he ter. 
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Før den kvan ti ta ti ve un der sø kel sen gjen nom før te vi en 
kva li ta tiv for stu die gjen nom en kom bi na sjon av dyb-
de in ter vju er og se kun dær da ta.
rEsultatEr
Hele mo del len og alle hy po te se ne ble støt tet. Det er 
en po si tiv sam men heng mel lom åpent sam ar beid og 
in no va sjon. Den ster kes te eff ek ten fin ner vi mel lom 
nett verks på dri ve re og åpent sam ar beid. Virk som he ter 
som har stor kon takt med uli ke and re ak tø rer som sam-
ar bei der på pro sjek ter der man ut veks ler in for ma sjon, 
har også stor grad av åpent sam ar beid. Som vi an tok, 
fin ner vi også at den in ter or ga ni sa to ris ke dy na mik ken, 
målt med par ter som har fel les mål og for vent nin ger 
til å ar bei de sam men i frem ti den, øker gra den av åpent 
sam ar beid. Til slutt fin ner vi at virk som he ter med stor 
in tern dy na mikk, det vil si be drif ter som har til ret te lagt 
for in tern kunn skaps de ling og læ ring, også i stor grad 
del tar i åpent sam ar beid.
konklusjonEr
Det mest in ter es san te re sul ta tet er at den ne stu di en 
vi ser at åpent sam ar beid kan sti mu le re in no va sjon selv 
i en så kon ser va tiv bran sje som byg ge bran sjen. Som på-
pekt i tid li ge re stu di er lig ger det ufor løs te mu lig he ter 
for in no va sjon i bran sjen gjen nom alle til pas nin ger og 
løs nin ger på ufor ut set te pro ble mer som opp står un der-
veis i pro sjek te ne. Vi de re er alle kon tak te ne som opp-
står gjen nom mø tet mel lom ak tø re ne i uli ke pro sjek ter, 
en mu lig het. Åpen het og sam ar beid kan være stikk or-
de ne for å for lø se in no va sjons po ten sia let. Åpen hets- og 
de lings kul tu ren som kom mer fra In ter nett og IT-bran-
sjen, har re sul tert i in no va ti ve pro sjek ter og be drif ter. 
Den ne in no va sjons mo del len ut ford rer mer tra di sjo-
nel le mo del ler der in no va sjon i stor grad er or ga ni sert 
in ternt i be drif te ne. En ho ved ut ford ring er å ut vik le 
åpen hets- og sam ar beids kul tu ren i bran sjen. Tid li ge-
re stu di er på pe ker at Norsk Stan dard, som i stor grad 
re gu le rer kon trakts ut for min gen og sam ar beids for mer 
i bran sjen, er kon flikt ska pen de i stør re grad enn sam ar-
beids frem men de (Løksa og Kjell berg 2004; Ørstadvik, 
Bug ge og Pe der sen 2003). Imid ler tid ser vi at det er tatt 
ini tia tiv til and re må ter å or ga ni se re byg ge pro sjek ter 
på ba sert på partnering- og sam ar beids tan ke gang. Er-
fa rin ger med den ne ty pen pro sjek ter kan bi dra til en 
mer åpen hets- og sam ar beids ori en tert kul tur i hele 
bran sjen.
Åpen het frem mes i første rek ke gjen nom virk som he-
tens kon takt nett. I den ne sam men heng be tyr det ikke 
bare kon takt til nær mes te ledd i ver di kje den som le-
ve ran dø rer og kun der, men også til råd giv nings in sti tu-
sjo ner, forskningsinstitusjoner, bran sje or ga ni sa sjo ner, 
kon kur ren ter og dis ku sjons fo ra om bran sje pro ble mer. 
En lær dom fra de ny ska pen de virk som he te ne i IT-bran-
sjen er nett opp sam spil let mel lom man ge for skjel li ge 
kunn skaps mil jø er. Den un der lig gen de driv kraf ten for å 
del ta i pro sjek ter og nett verk er læ ring og gjen si dig het. 
Et kunn skaps nett verk ved li ke hol des og ut vik les ved at 
alle del ta ker ne er fa rer at de får ut byt te av det. Er fa rer 
del ta ker ne der imot at noen ak tø rer er ute for å høs te av 
Åpent samarbeid
Nettverkspådrivere
Interorganisatorisk 
dynamikk Innovasjon
Intraorganisatorisk 
dynamikk
H2+
H4
+
H3+ H1+
Figur 1 Forskningsmodellen
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and res kunn skap i stør re grad enn å bi dra selv, er vei en 
kort til en ten at ak tø re ne som ikke bi drar, sten ges ute, 
el ler at hele nett ver ket rak ner.
Kunn ska pe ne som ska pes i nett ver ket mel lom ak tø-
re ne, må sist, men ikke minst iva re tas in nen de en kel te 
be drif te ne. På be drifts ni vå blir opp ga ven for le del sen 
å ska pe en fel les for stå el se for at læ ring er sen tralt for 
be drif tens kon kur ran se ev ne. En slik lær en de be drifts-
kul tur får man når be drif ten eva lue rer pro sjek te ne i et-
ter tid sam men med kun de ne og le ve ran dø re ne og ret ter 
opp even tu el le feil og mang ler sam ti dig som be drif ten 
opp ar bei der en or ga ni sa to risk hu kom mel se som byg ger 
på tid li ge re kunn ska per om hvor dan pro ble mer er løst.
Av slut nings vis vil vi ikke på stå at det vil være lett å 
inn fø re åpent sam ar beid som mid del for in no va sjon i 
byg ge bran sjen. Det er tro lig man ge mot fore stil lin ger 
mot en slik ar beids må te. Vi kan hel ler ikke si at åpent 
sam ar beid er ut bredt in nen den ne bran sjen. Imid ler tid 
har vi gjen nom vår stu die på vist at be drif ter som ar bei-
der et ter tan ke gan gen om åpent sam ar beid, også ser ut 
til å være mer in no va ti ve enn kon kur ren te ne sine. En 
re flek sjon rundt våre re sul ta ter og de ge ne rel le er fa rin-
ge ne om in no va sjon og åpent sam ar beid er at kan skje 
flere be drif ter bør ten ke nytt med hen syn til hvor dan 
de or ga ni se rer in no va sjons ar bei det sitt.
Artikkelen er basert på Lars Øystein Krogstad og Øy-
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